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1 Les sept tranchées effectuées ont permis la mise au jour de huit piles de l’aqueduc de la
Brevenne suivant un axe nord-sud, en bordure de la parcelle, près du chemin des Cuers.
En outre, certains éléments liés à la construction de cet ouvrage ont pu être observés dans
les sondages. Des niveaux de briques pilées semblent devoir être mis en relation avec la
préparation du mortier de tuileau tapissant le canal de l’aqueduc et des aires de taille de
blocs de granite et de gneiss ont également été mises en évidence. Des calages situés à
proximité immédiate des piles sont attribués à l’installation des échafaudages pour la
construction des élévations des piles et du canal. Deux alignements de quatre calages de
grandes dimensions, dont le plus proche de l’aqueduc se situe à 8 m environ, semblent
devoir être interprétés comme ceux de l’engin de levage (chèvre,  rechamum en latin)
ayant pu être utilisé pour hisser les matériaux à la hauteur nécessaire, à chaque étape de
la  construction.  L’absence  de  mobilier  céramique  et  de  monnaies  empêche  toute
proposition  de  datation  pour  la  construction  de  ce  pont  aqueduc  mais  une  fosse
charbonneuse (ou un four sidérurgique ?) trouvée à proximité, pourrait fournir, par le
biais d’une datation 14C, les indices chronologiques manquants.
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